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たことから小規模施設のみならず、救急部やベッドサイドにおけるpoint of care testにおいて有用な装置で
あると考えられた。 
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減少が認められたが、4℃保存では安定していた。感受性試験では、最小測定値はNPC 600 cells/μL、CRP 0.2 




等の性能を有しており、小規模施設のみならず、測定の簡便さから救急部やベッドサイドにおける point of 
care testにおいても有用な装置であると考えられた。本研究は急性炎症マーカーの測定における小型免疫測
定システムの臨床的有用性を示したものと言える。したがって著者は博士（医学）の学位を授与されるに値す
るものと判断された。 
 
